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  ميِح َّرلا  ِنَمْح َّرلا  ِ َّاللَ  ِمِْسب 
Assalamu’alaikum W. W.  
 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayat, karunia 
serta innayah-Nya sehingga kegiatan dan penyusunan laporan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) Alternatif periode LXIV Universitas Ahmad Dahlan Tahun Akademik 
2019/2020 yang bertempatan di Balai RW 03 Tungkak Kebonan, Sorosutan, 
Umbulharjo, Yogyakarta dapat diselesaikan dengan lancar. KKN ini dilaksanakan 
pada tanggal 21 Oktober-20 Desember 2019. Kami menyadari bahwa pelaksana 
KKN ini dapat terselenggara dengan lancar berkat bimbingan, dukungan dan 
kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun 
menyampaikan rasa terima kasih kepada : 
1. Pimpinan Daerah Muhammadiyah D.I.Yogyakarta yang telah memberikan izin 
untuk melaksanakan kegiatan KKN di Kelurahan Sorosutan, Kecamatan 
Umbulharjo, Yogyakarta. 
2. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kota Yogyakarta yang telah memberikan 
izin untuk melaksanakan kegiatan KKN di Kelurahan Sorosutan, Umbulharjo, 
Yogyakarta. 
3. Bapak Dr. Muchlas Arkanuddin, M.T., selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan yang telah memberikan kepercayaan kepada kami dalam melaksanakan 
amanah dan tanggung jawab tugas KKN ini. 
4. Bapak Drs. Rumpis Mintarta selaku camat Kecamatan Umbulharjo yang telah 
memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan KKN di Kelurahan Sorosutan, 
Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta. 
5. Bapak Kresno Irianto selaku lurah Kelurahan Sorosutan yang telah memberikan 
izin untuk melaksanakan kegiatan KKN di Kelurahan Sorosutan, Kecamatan 
Umbulharjo, Yogyakarta. 
6. Bapak Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D kepala LPPM Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah membantu kami dalam menjalankan tugas KKN. 




Umbulharjo, Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada kami untuk 
menyelesaikan program KKN selama dua bulan di Sorosutan, Umbulharjo, 
Yogyakarta. 
8. Bapak Bambang Robi’in, S.T., M,T selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang 
senantiasa memberi dorongan semangat, bimbingan, pengarahan, dan sarannya 
kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan KKN Alternatif ini dengan 
baik. 
9. Keluarga besar warga RT 9, 10, 11 yang telah memberikan bantuan serta 
dukungannya kepada kami dalam melaksanakan kegiatan KKN ini. 
 
Harapan kami semua dengan adanya KKN Alternatif UAD ini, hubungan 
silaturahmi Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dengan seluruh warga Sorosutan 
dapat terjalin lebih erat serta adanya kerjasama yang saling menguntungkan untuk 
pihak Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dengan warga Sorosutan. Akhirnya 
penyusunan menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan KKN Alternatif dan laporan 
ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang 
membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan laporan ini. 
Besar harapan kami, laporan ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang 
memerlukannya. Serta program KKN yang berguna bagi mahasiswa sebagai masa 





Yogyakarta, 20 Desember 2019  
                                                                                  Ketua Unit IV.C.3 
 
 
Dimas Chaerul Ekty Saputra  
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